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   A case of renal cell carcinoma with erythrocytosis is presented. A 51-year-old man was referred 
to us for evaluation of left renal mass. Laboratory data revealed marked erythrocytosis and ele-
vated serum erythropoietin level. These data were normalized after removal of the left kidney. 
Pathological diagnosis was adenocarcinoma of clear cell type. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 557-559, 1992) 









































































術後経過:術 後の回復は良好で,血 液検 査にて,
赤血症数およびエ リスロポエチン値の低下を認 めた



















今回の症例では,術 前,血 中エ リスロポエチソ高値
を示 し,赤血球増多症をともなっていたが,腎摘除術
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